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Resumo
Este trabalho tem o propósito de avaliar as implicações da
atuação da logística nos estudos de mobilidade urbana em
grandes cidades do recôncavo baiano que possuem mais de
50.000 habitantes e que se encontram em centros de comércio
de grande relevância para a região, caso do Município de Cruz
das Almas. De maneira mais estrita, ele irá levantar
referências sobre práticas de sucesso adotadas em
determinadas cidades no Brasil e no Mundo, levantar conceitos
logísticos que ajudaram no sucesso de práticas para melhorar
a qualidade da mobilidade urbana e avaliar quais implicações
na cidade de Cruz das Almas. O estudo discute a mobilidade
urbana e a atuação da logística como fator de alta relevância
para a gestão das práticas que favoreçam maior acessibilidade
das pessoas aos seus locais de interesse e maior fluxo urbano
do município trazendo benefícios diretos e indiretos à
sociedade. A metodologia utilizada foi o estudo de caso da
cidade de Cruz das Almas, através de pesquisa participante,
analisando roteiros na cidade através de visitação in loco e
análise dos mapas da cidade por meio de fotos de satétile no
site google maps e pesquisa bibliográfica, revisando a
literatura sobre mobilidade urbana e logística. As variáveis
foram os conceitos básicos de logística e as práticas mais
comuns para solução de problemas de mobilidade urbana. Por
meio da pesquisa o trabalho avaliou como a cidade se
organiza logisticamente e as dificuldades para uma melhor
mobilidade urbana, além da necessidade iminente de
melhorias no tráfego de veículos e pedestres. Identificou-se
práticas modestas de logística para mobilidade urbana.
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